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вартості персоналу спричинює підвищення собівартості товарів і послуг, і, як наслідок, знижується 
конкурентоспроможність підприємства. Заниження вартості персоналу, своєю чергою, викликає його 
плинність, більше того, перетік кращих провідних фахівців до підприємств конкурентів. Тому 
оптимізація витрат на розвиток кадрового потенціалу є вкрай необхідним заходом, що дозволить 
мінімізувати витрати підприємства при заданому розвитку кадрового потенціалу підприємства. 
Запропонована структурно-логічна схема оптимізації витрат на розвиток кадрового потенціалу 
дозволить забезпечить найліпший результат при мінімальних витратах. 
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МЕНЕДЖМЕНТА ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 
Бобровникова Р. Г., Бобровников В. А. Основные тенденции в развитии и применении 
систем менеджмента ведущих производителей силовой электроники. В статье исследуется 
комплекс вопросов, посвященных реструктуризации систем управления ведущих мировых лидеров, 
производителей силовой электроники. 
 
Бобровнікова Р. Г., Бобровніков В. О. Основні тенденції в розвитку та застосування 
систем менеджменту провідних виробників силової електроніки. В статті досліджується комплекс 
питань, присвячених реструктуризації систем управління провідних світових лідерів, виробників 
силової електроніки. 
 
Bobrovnikova R. G., Bobrovnikov V. A. Major trends in the development and application of 
management systems of leading manufacturers of power electronics. The article deals with complex 
issues on the restructuring of management systems of leading the world's leading manufacturers of power 
electronics. 
 
Постановка проблемы. В настоящее время одной из основных проблем менеджмента 
предприятий производителей силовой электроники является реструктуризация систем управления. 
Данному вопросу уделяется большое внимание в современной литературе, а также отмечается 
важность и необходимость дальнейшего развития и исследований по данной проблематике. 
Целью статьи является обобщение и применение основных принципов менеджмента 
ведущих фирм-производителей силовой электроники. При этом использовались методы 
исследования, такие как морфологическое описание, монографический анализ, количественные 
методы.  
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Изложение основного материала. В условиях современной динамичной внешней среды, 
увеличивающейся технологической сложности изделий и глобализации рынков, наблюдаются 
некоторые общие тенденции в развитии менеджмента ведущих производителей силовой электроники. 
Все компании, относящиеся к числу мировых лидеров в области силовой электроники, являются 
интернациональными корпорациями с разветвленной структурой и широкой сетью международных 
представительств, что в свою очередь определяет сложность управленческих задач, которая 
находится в первую очередь в сфере координации действий между подразделениями. В сочетании с 
высоким динамизмом внешней среды и разнообразием сегментов деятельности компаний, перед 
каждой из них стоят собственные специфические задачи в области управления, но тем не менее, 
можно выделить ряд общих признаков, определяющих подходы к менеджменту в данных компаниях 
и принципы реструктуризаций их управленческих структур. К данным факторам следует отнести: 
упрощение операционной среды (упрощение деловых операций и уменьшение их количества); 
переход к холдинговым принципам управления корпорациями с одновременным делегированием 
широкой автономии структурным подразделениям; частые структурные перестройки систем 
управления корпорациями как реакция на динамику внешней среды; создание специализированных 
исследовательских подразделений как в рамках корпорации, так и в рамках кооперации между 
фирмами; все большее возрастание роли экологической составляющей в менеджменте корпораций; 
активная производственная и маркетинговая деятельность в промышленных и бытовых 
потребительских секторах, технологически потребляющих продукцию силовой электроники, что 
вызывает стимулирование развития данных отраслей и, соответственно, рост сбыта продукции 
компании, в том числе и изделий силовой электроники. 
Основные факторы, определяющие развитие и применение определенных управленческих 
систем и подходов в компаниях-производителях силовой электроники следующие.  
Компания ABB [1] проводила политику дальнейшего упрощения собственных деловых 
операций и действий. Целью данной политики являлось достижение эксплуатационного 
превосходства и создание конкурентоспособности, а также упрощение для потребителей и клиентов 
процесса осуществления коммерческих отношений с АВВ. Отдел силовых технологий компании 
провел ряд организационных изменений, в том числе выделение автоматизации технологий в 
отдельное структурное подразделение, что позволило сократить пять деловых областей до двух, 
сгруппировав их вокруг продуктов и систем силовых технологий. Отделение автоматизации 
технологий сконцентрировало свои операции в трех, а не в шести (как ранее) деловых областях. Два 
основных технологических направления служат одним и тем же отраслям промышленности, и 
фирмам с их собственной продукцией и системами. В рамках данных изменений АВВ завершила 
продажу части собственного бизнеса. Компания последовательно осуществляет политику 
достижения эксплуатационного преимущества с целью осуществления выгодного роста и более 
полного удовлетворения потребностей и запросов клиентов. Намеченные мероприятия призваны 
продлить продолжительности жизненного цикла продуктов, производимых производственной сетью 
АВВ. Силовое технологическое направление предлагает своим клиентам системы и услуги для сетей 
электропередачи и распределения, а также для электростанций. Продвижение широкого диапазона 
продуктов, систем и услуг теперь осуществляется обычным торговым штатом, покрывающим все 
аспекты бизнеса компании в каждой стране. Данное разделение также привело к 
усовершенствованию эффективности на производственных участках компании, созданию центров во 
всем мире, и дальнейшей стандартизации процессов и ускорению сроков поставки. Компания АВВ 
декларирует существование в своем составе так называемой глобальной лаборатории, которая 
действует по двум направлениям: силовом и технологий автоматизации. Эта лаборатория фигурирует 
под названием группы РД (группа исследования и развития). Эти группы объединяют в своем составе 
различные исследовательские единицы в США, Европе и Азии. Культурное разнообразие и близость 
к своим клиентам и лучшим мировым университетам создают благоприятные условия для успеха 
компании.  
Компания Инфинион Технолоджи [2] выделяет следующие основные сегменты, в которых 
осуществляется ее основная деятельность. Это три глобальных рынка, первый из которых объединяет 
в себе автомобильный, индустриальный и мультирынок. Второй представляет собой рынок 
коммуникаций. Третий является рынком продуктов памяти (электронных носителей). Благодаря 
инновационным усилиям и творческому потенциалу персонала, компания регистрирует порядка трех 
тысяч изобретений ежегодно, из них приблизительно тысяча шестьсот формируют базу для 
патентных применений, что соответствует приблизительно семи патентам в рабочий день. Это 
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помещает Инфинион на четвертое место в Германии в ранжировании компаний, подающих заявки на 
патенты.  
Компания Семикрон [3] включает в себя глобальную сеть, состоящую из 53 компаний, 
которая гарантирует быструю и компетентную работу по выполнению требований клиента, заботится 
о сохранении окружающей среды путем самого низкого использования энергии, материалов, и 
ресурсов, самой низкой эмиссии и рециркуляции продуктов и материалов (выбросов). Вся продукция 
Семикрон не содержит ртуть, кадмий, хром, также проводится работа с целью устранения из 
продукции свинца. Терминалы продуктов, выпускаемых компанией, являются серебряными или 
покрыты металлическим оловом. Семикрон создает концентрированную сеть, первую в 
промышленном секторе силовой электроники, и объединяет свои лучшие исполнительские компании 
по сборке изделий силовой электроники в глобальную сеть. Данная глобальная сеть состоит из 
девяти Центров Решений, которые расположены в разных странах и объединены в сеть. В задачи этих 
центров входит проектирование, развитие и изготовление изделий. По заявлению дирекции 
компании, рынки типа ветрогенераторов, тяги, лифтов, электроприводов и электрических 
транспортных средств, которые предпочитают полные собранные системы индивидуальным силовым 
компонентам, создали новые возможности роста сети такого рода. Главное преимущество для 
клиента, которое предоставляет ему эта сеть, является тесный контакт между клиентом и 
производителем на всех стадиях проекта. Центры решения объединяют собственные ресурсы в 
закупках, развитии и обслуживании. Взаимная помощь осуществляется с целью капитализации 
навыков в различных областях с различными местными требованиями. Глобальная поддержка 
местному обслуживанию является философией Центров Решения, обеспечивая развитие и 
способности производства максимально близко к требованиям клиента. Клиенту предлагают 
местную экспертизу, компетентное обслуживание одной из команды Центров Решения прикладной 
инженерии, а также местного развития и производства для высококачественного продуцирования и 
поддержки. Каждый Центр Решения имеет свою собственную команду специалистов, компетенция и 
знания которых гарантируются политикой разделения знаний в пределах сети.  
Мицубиши Электрик [4] продвигает собственную управленческую философию, сущность 
которой заключается в поддержании «сбалансированного корпоративного управления». Этот подход 
включает в себя три специфических области: способность к росту, доходность и эффективность и 
разумность. Это придает влиятельным управленческим кругам компании здравое организаторское 
основание для того, чтобы гарантировать жизнеспособный рост, позволяя осуществлять процесс 
дальнейшего усовершенствования корпоративных ценностей. С этой точки зрения компания 
осуществляет реструктурирование бизнеса в ответ на изменения в операционной окружающей среде, 
также преследуя цели усовершенствования по качеству, затратам, производственным технологиям, 
технологическим способностям развития, интеллектуальной собственности и маркетинга. Компания 
продвигает рестурктурирование, которое включает деловое укрепление и упрощение, 
сосредотачиваясь на концентрации операций, укреплении систем производства в Японии и за 
границей. Кроме того, чтобы усилить структуру управления, компания продвигает непрерывные 
действия по усилению маркетинговых способностей, улучшению производительности и качества, 
поддержки способности развития, стимулирования и поощрения действий интеллектуальной 
собственности, укрепления финансовой структуры, улучшения материального снабжения и 
применения стратегий роста. Как заявлено в Декларации Развития, компания намерена осуществить 
ряд шагов, направленных на создание сбалансированной системы корпоративного управления. 
Данные действия осуществляются в несколько этапов: структурная реформа, направленная на 
укрепление деловых структур компании, создание стратегических альянсов и реструктуризация 
бизнеса. Основы политики корпоративного управления компании заключаются в том, что она 
стремится достигнуть жизнеспособного роста путем увеличения гибкости собственных операций, 
увеличения прозрачности управления, укрепления контролирующих функций управления. 
Мицубиши преобразовала себя в компанию с системой комитетов, а также реформировала структуру 
управления. В связи с введением комитетов контролирующая функция оказалась фактически 
отделенной от исполнительной функции.  
Системы управления подавляющего большинства компаний по выпуску силовой электроники 
построен по дивизиональному принципу. Тем не менее, следует констатировать наличие явной 
тенденции к применению наряду с типичным для дивизиональных структур механизмов 
координации (в виде стандартизации выпуска) механизма взаимного согласования, что проявляется в 
создании различного рода комитетов. Таким образом, в менеджменте данных компаний имеет место 
принцип управления, характерный для адхократий, который призван обеспечить определенную 
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гибкость в управлении и определенные адаптивные возможности по отношению к окружающей 
среде. Данный факт декларируется практически всеми компаниями, и наряду с обеспечением 
технологической гибкости и адаптивности в процессе реструктуризации компаний компания 
декларирует также  стремление к привнесению данных свойств в управленческую сферу.  
Еще одной немаловажной особенностью, качающейся сферы менеджмента, является 
проведение частых и существенных по своей сути перестроек системы управления, как 
фрагментарных, так и глобальных в рамках существующей управленческой структуры. Различного 
рода действия по реструктуризации систем менеджмента и управленческих структур проводились 
компаниями АВВ, Семикрон, Мицубиши, а также иными компаниями, относящимися к числу 
крупнейших производителей силовой электроники. Программы реструктуризации указанных 
компаний рассчитаны на срок порядка 2-3 лет, и соответственно, был завершены в 2007-2008 годах. 
Данные программы преследовали различные цели и использовали разнообразные стратегии. 
Выводы. Научная новизна заключается в формировании методического подхода к изучению 
менеджмента ведущих производителей силовой полупроводниковой техники и адаптации основных 
принципов на отечественных предприятиях. 
Состояние производства ведущих мировых производителей силовой электроники 
определяется стратегиями развития фирм, видением, целями и задачами, философией компании, а 
также технологическими стратегиями. Большое влияние на состояние производства (и, 
соответственно, уровень менеджмента), также оказывает экологическая составляющая с ее жесткими 
нормативами и законодательством. Общими аспектами менеджмента ведущих мировых компаний 
является следующее. Данные компании являются конгломератами, включающими в себя 
технологически интегрированные производства с явной тенденцией взаимной поддержки и полного 
цикла потребления собственной произведенной продукции. В менеджменте компаний существует 
четкая тенденция к упрощению и прозрачности основных управленческих процессов, автономизации 
и созданию управляющих холдинговых структур. Большое внимание уделяется корпоративной 
культуре, внедрению технологических новшеств, изобретений и патентов.  
Особое внимание менеджмент ведущих компаний уделяет созданию и развитию структур, 
специализирующихся на исследованиях и производстве интеллектуальной продукции. Данные 
структуры создаются как в виде отдельных центров (подразделений компаний), так и в виде 
совместных с другими компаниями или университетами образований в рамках взаимного 
сотрудничества.  
Следует отметить, что некоторые аспекты производства силовых полупроводников являются 
новыми для отечественных производителей и разработчиков, в частности, вопросы жестких 
экологических стандартов и создания специализированных научно-исследовательских структурных 
единиц, в том числе и в рамках межфирменной кооперации. 
Таким образом, создание и развитие конкурентоспособного производства силовых 
полупроводниковых приборов в Украине требует полного и всестороннего учета имеющегося 
мирового опыта, а также внедрения соответствующих структур и приведения предприятия к средним 
мировым показателям в области менеджмента, исследований и экологии. Данный подход позволит 
достичь минимально приемлемого уровня конкурентоспособности.  
В соответствии с тенденциями в развитии менеджмента ведущих мировых производителей 
силовых полупроводниковых приборов отечественным производителям следует уделить внимание 
созданию и развитию специализированных исследовательских подразделений, усилению и 
качественному улучшению взаимодействия с академической базой, а также созданию стратегических 
альянсов и союзов с отраслевыми родственными предприятиями в Украине и за рубежом. 
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